




SBP 310 - Kaedah Penyelidikan Pembangunan
Masa [3 jam}
S11a pastlkan bahawa kertas peperlksaan Inl mengandungl tlaA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
ARAHAN :
SOALAli 1
Jawab EHPAT (4) soalan daripada TUJUH (7) soalan di
bawah. Boalan~ (1) WAJIB dijawab.
Anda adalah searang pegawal yang bertanggungjawab dalam bahaglan
Penyelldlkan dan Pembangunan d1 Jabatan anda. Baru-baru in1
satu isu pembangunan yang berkatian Jabatan anda heboh
dlperkatakan dalam kalangan kumpulan sasar Jabatan anda. Apakah
tindakan yang perlu anda lakukan? Te~angkan dengan terperlnci
langkah-langkah yang perlu anda amb!l.
[100 markahl
SQALAH 2
Dalam pendekatan penyelldlkan penyertaan, clrl-clri kumpulan
sasar boleh mempengaruhl pencapalan matlamat penyelidlkan.
Terangkan dengan terperincl tentangTipologl Penyertaan sepertl












[Ii] Huraikan aspek-aspek 'PELUANG-ANCAHAN', 'PEHBANGUNAN/
FENOMENA' dan 'PENYESUAIAN/PASCA PEMBANGUNAN' dalam enam
sistem persekltaran dan kehldupan untuk penyelidikan
Penilaian Kesan Sosia1 ke atas Projek Pembangunan
Pelancongan di Lanqkawl.
SOMAN ..
Secara rlngkas huraikan konsep-konsep di bawah denqan member!
contoh:











Huraikan perbezaan clrl-cirl penyelidikan tindakan dan clri-cirl








[ii] Bagalmana ulasan karya terpl1ih dlkenalpasti, dlsedla dan

























lil Lakarkan taburan keputusan cross-tabulatIon di atas dengan
menunjukkan kawasan kritikal.
(20 markahl
[11J Yang manakah angkubah bebas dan yang manakah angkubah
sandar.
[10 markahJ
(lii) Huraikan keputusan penyelldikan In1 dar! perspektlf ujlan
hipotesisnya.
[SO markahl
{lv} Pada tahap keertlan manakah hlpotes!s alternate dapat
diterlma.
[50 markah]
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